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APRESENTAÇÃO
A revista Cadernos de Campo, do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP Araraquara apre-
senta seu número 30. Este número é dedicado principalmente ao dossiê temá-
tico “Vidas vulneráveis: ser migrante em tempos de conservadorismo e crise 
pandêmica na América Latina”, organizado por Gustavo Dias, professor per-
manente do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Território 
(PPGSAT - UFMG/Unimontes) e do Departamento de Ciências Sociais; e por 
Fulvio Rivero Sierra, professor adjunto encarregado de “Metodologia de Pesquisa 
Científica” e “Técnicas de Pesquisa”, no curso de Ciências da Comunicação, na 
Universidade Nacional de Tucumán-CONICET, San Miguel de Tucumán – 
Tucumán – Argentina. 
O dossiê temático conta com artigos de pesquisadoras e pesquisadores de 
diferentes países da América Latina, o que consideramos uma grande contri-
buição para o diálogo da comunidade acadêmica internacional. Além disso, a 
Cadernos de Campo vem, pouco a pouco, desde a edição passada, retomando a 
seção de artigos livres, que está presente também neste número. 
Agradecemos a todas e todos que contribuíram para a concretização da 
presente publicação.
Desejamos uma boa leitura!
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